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Las sociedades científicas como fuente de información 
Scientific societies 
Alfonso Castro Beiras 
El propósito de este artículo es tratar de mostrar cómo las sociedades científicas deben tener entre sus objetivos 
contribuir a la mejora del diálogo y la comunicación con el público a través de los profesionales de la información. El fin 
último de estas agrupaciones científicas, mejorar la salud de los ciudadanos, ya no se puede limitar sólo al ámbito de sus 
asociados.  
The purpose of this article is to try to show how the objectives of scientific communities should include contriuting to 
improving dialogue and communication with the general public through information professional. The ultimate goal of 
these scientific groups, improving the health of the people, can no longer limit itself to the area of its associates. 
  
Para comprender mejor la necesidad de nuevas formas en la comunicación debemos conocer cuáles 
son los cambios operados en el campo de la salud. Las modificaciones más relevantes sucedidas en 
los últimos decenios son: a) demográficas: modificaciones en la estructura de la población con 
tendencia al envejecimiento; b) epidemiológicas: provocan la sustitución de las enfermedades 
infecciosas por enfermedades crónicas y degenerativas (cáncer y enfermedades cardiovasculares), y 
la aparición de otras como el sida; c) enorme auge de los avances tecnológicos que se aplican a la 
medicina, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento; d) organizativos: hacen variar la forma 
de prestar los servicios sanitarios; e) cambio de posición del ciudadano-paciente producido por el 
paso a un primer plano de los valores individuales; el paciente debe ser informado de los aspectos 
relacionados con su proceso de curación y elige entre varias opciones, debiendo respetarse sus 
valores morales, éticos y culturales; f) cambios en la información de los aspectos relacionados con la 
salud, con una expansión enorme de los medios y el recurso de nuevas tecnologías. 
Todos estos cambios están en una situación de permanente evolución y, en la mayoría de casos, de 
forma acelerada. De todos ellos, tres son los que merecen ser destacados por el enorme impacto que 
han generado en relación con los aspectos aquí tratados. 
Avances en el campo de la salud 
En este apartado, dado el enorme caudal de información existente, solamente vamos a tratar de 
mostrar una pequeña semblanza, dirigida a los aspectos que interesan en este artículo. Los avances 
en el campo de las ciencias, y en particular en la medicina, que se han producido en los últimos años 
del siglo pasado y del actual, han sido de tal magnitud que es imposible que alguien abarque su 
contenido. Y de forma particular, en el campo de las ciencias de la salud donde la ciencia ha 
aportado más utilidad inmediata para la vida de los ciudadanos. 
En el momento actual ni siquiera a un profesional le es posible estar al día dentro de su propia 
disciplina. Es por ello que el conocimiento científico, incluso en las personas dedicadas, es siempre 
fragmentario. Ello ha llevado a una «súper» especialización de los profesionales de la medicina con 
el fin de evitar los problemas de un conocimiento poco útil a la hora de abordar los aspectos de la 
enfermedad que han de aplicar sobre las personas que las padecen. En la comunicación con los 
científicos se ha recorrido un largo camino para alcanzar el estado actual, desde la comunicación 
inicial de carácter personal entre científicos, pasando después por la aparición de las academias, y 
finalmente por la de las sociedades científicas, las cuales a través de congresos, reuniones y revistas 
científicas permiten difundir el avance del conocimiento.  
Cambio de la posición de los ciudadanos respecto a la salud 
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Hasta no hace muchos años, los únicos conocedores de los temas de la salud individual eran los 
médicos. Estos profesionales eran los que tenían la potestad de aplicar estos conocimientos al 
individuo enfermo, sin tener que razonar, justificar, o explicar la utilidad o necesidad de determinado 
gesto diagnóstico o terapéutico. El médico tenía el denominado «privilegio terapéutico», es decir, la 
aplicación de medidas al paciente sin necesidad de obtener su consentimiento cuando éstas, a su 
juicio, eran necesarias para el buen desenlace del trance de salud que sacudía al paciente. Hoy día, 
por el contrario, la información al paciente y la obtención de su consentimiento es obligada. La 
potestad del médico se traduce en un deber para él mismo y, por tanto, en un derecho para el 
paciente, y sólo en situaciones especiales reguladas por ley puede prescindir de su consentimiento. 
Esto ha dado lugar a una nueva dinámica que tiene su expresión más inmediata en la relación 
médico/paciente, es decir, a la medida del individuo, pero que transciende al conocimiento del 
colectivo de los ciudadanos. Si bien en su comienzo este cambio fue visto con recelo por parte de los 
profesionales, cada vez más está tomando cuerpo de buena práctica clínica en la actuación del 
médico. Todo esto está enmarcado en entender que la esencia de la libertad, tanto individual como 
colectiva, está en la información necesaria como requisito previo para ser capaz de forjar una opinión 
no sólo personal, que puede haber tantas como individuos, sino también la denominada opinión 
pública. Esta última es la que se forma y debate en el espacio común donde se dirimen las distintas 
opciones a las que el ciudadano, en una democracia, tiene el derecho de elegir. Este derecho es de 
gran importancia en el campo de la salud, pues, para poder elegir entre distintas opciones o para 
impulsar cambios que mejoren nuestra vida es necesario poseer información objetiva y 
comprensible.  
En este nuevo camino nos encontramos en un punto en el que no alcanzamos a ver el final del 
mismo. Un paso muy importante es que se ha caído en la cuenta de la necesidad de que los 
ciudadanos posean una adecuada información para que puedan expresar sus opciones. Esto nos lleva 
a entender la trascendencia de hacer llegar a los científicos, profesionales de la salud y a los medios 
de comunicación la importancia capital y responsabilidad de la comunicación en este campo. 
La información de la salud y los medios de comunicación  
Por un lado, el explosivo incremento del número de medios y de sistemas de comunicación a partir 
de los años cincuenta de este siglo, desde la radio, pasando por la televisión, hasta el actual mundo 
de la red, nos lleva a considerar que el objetivo de vaciar información sobre los ciudadanos es ahora 
más fácil que nunca. Por otro, la información de aspectos relacionados con la salud ha entrado a 
formar parte de las noticias que aparecen en los diarios, programas radiofónicos y de la televisión. 
Esta nueva materia informativa tiene su razón de ser desde el punto de vista sociológico, pues, quizás 
en ningún otro campo concurren de forma tan importante los intereses individuales con los de la 
colectividad de la que forma parte. Es por ello que los medios dedican, cada vez más, una parte de 
sus espacios a temas relacionados con la salud y la sanidad, abarcando desde cuestiones generales de 
prevención y consejo hasta comentar los últimos avances que se producen en el diagnóstico y 
tratamiento de enfermedades. Este importante cambio en la información, en muchas ocasiones, se ve 
desvirtuado. La espectacularidad con la que los medios tratan las noticias científicas o la búsqueda 
de titulares, que pretenden no sólo sintetizar sino tener un carácter provocador y más atractivo 
periodísticamente, suscita percepciones en los ciudadanos que no se ajustan a la realidad. A esta 
devaluación contribuyen, también de forma notable, noticias que se amparan en espacios de ciencia 
médica o sanitaria y buscan la promoción, no adecuada o incluso fraudulenta, de determinados 
productos. Por último, citar el incremento de debates en relación con la sanidad, desde los 
relacionados con aspectos éticos (eutanasia o clonación, como ejemplos recientes y aún actuales), 
con aspectos de política sanitaria (la relacionada con el denominado medicamentazo) o en relación 
con determinados fármacos (como sucedió con el Viagra). La forma de tratar los temas en la prensa 
ha ido incorporando una metodología que lleva a utilizar, dentro de las áreas de información general, 
los ribetes de la espectacularidad. En aquellos diarios o periódicos que tienen secciones 
especializadas es donde la noticia o asunto tratado se ajusta más a la realidad. El conocer cómo las 
noticias sobre la salud llegan a los ciudadanos es de importancia a la hora de diseñar políticas 
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encaminadas a su mejora. Desde nuestro objetivo interesa conocer cómo llega la información a los 
medios. A través del Informe Quiral, publicación anual que analiza la información en la prensa de 
aspectos relacionados con la salud en nuestro país, podemos tener una visión bastante real. El citado 
informe, cuando analiza los datos correspondientes al año 1998, en el apartado que estudia el origen 
de la información publicada en prensa, muestra que de 8706 textos publicados, en 7394 aparece 
citada la fuente de información. En el análisis que se hace sobre las fuentes, el Informe Quiral 1998 
las agrupa en cuatro: expertos, instituciones, publicaciones, agencias de prensa. En el apartado de 
instituciones, que es quizá donde podíamos encontrar agrupadas la sociedades científicas, éstas no 
aparecen entre las 12 primeras fuentes citadas. Asimismo, dentro del apartado de publicaciones 
mencionadas como fuente de información no aparecen las revistas científicas españolas, órganos de 
expresión de las sociedades científicas. Es posible o casi seguro que si se analizase la base de datos 
de este trabajo podría verse que sí existe participación de las sociedades y de las revistas científicas 
como fuente de información a los medios, y sería muy escasa. 
Las sociedades científicas como fuente de información 
Una deducción consecuente de lo anteriormente expuesto es que las sociedades científicas en nuestro 
país deben abrirse a la sociedad civil para poder intervenir en la formación de una adecuada opinión 
pública en lo que concierne a la parte de la ciencia biomédica. Deben, por tanto, desarrollar 
estrategias tendentes a ser capaces de comunicarse con los ciudadanos a través de los medios.  
No se debe ocultar que este nuevo horizonte no será fácil, pues requiere cambiar algunos aspectos y 
parte de la organización de las mismas. Debemos partir del hecho que estas sociedades contemplan 
en sus estatutos que su objetivo final es conseguir mejorar la salud de los ciudadanos en la parcela de 
conocimiento médico de la que se ocupan. Hasta el momento actual, este objetivo quedaba 
solamente circunscrito a través del mecanismo vicariamente de la mejor formación de sus asociados 
que son los que de forma individual, en el ejercicio diario de la actividad profesional, trasladaban al 
paciente su conocimiento.  
Es necesario, por los cambios sociales que se han apuntado y de los datos que disponemos de la 
pobreza de conexión entre las sociedades, medios de comunicación y ciudadanos anteriormente 
señalada, que estas entidades realicen un nuevo enfoque comunicativo, que llegue a la sociedad. Para 
poder trazar una perfecta política de comunicación debemos conocer qué son, qué función tienen y 
qué persiguen las sociedades científicas. Para ello, vamos a esbozar a modo de ejemplo cómo la 
Sociedad Española de Cardiología (SEC) y la Fundación Española del Corazón están tratando de 
establecer, a través de los medios de comunicación, un diálogo con los ciudadanos.  
La Sociedad Española de Cardiología y la comunicación 
La SEC, al igual que la mayoría de las asociaciones científicas, se puede definir como «una 
asociación u organización no lucrativa, entidad constituida para prestar un servicio que mejore o 
mantenga la calidad de vida de la sociedad; formada por un grupo de personas que aportan un trabajo 
voluntario; no dedicado al lucro personal de ninguno de sus miembros/socios/fundadores y que no 
tiene carácter gubernamental». Por tanto, los pilares sobre los que se sustentan esta sociedad y otras 
organizaciones científicas similares son un servicio a la sociedad, prestado a través de la información 
y formación científica y profesional de sus socios; el carácter voluntario, aunque si bien es verdad 
que también en la mayoría se necesitan unos requisitos para formar parte de las misma, generalmente 
el estar acreditado a través del correspondiente título de especialista. En este apartado, cada vez más, 
se van haciendo las sociedades también más abiertas, incorporando a profesionales de otros campos 
especialmente afines, con una tendencia a abandonar el que sean agrupaciones de profesionales 
titulados; sin ánimo de lucro, lo cual no quiere decir que no tengan que captar fondos para realizar 
sus actividades; y no gubernamentales, en el sentido de independientes del poder político.  
Generalmente, el sentido de las sociedades científicas, en particular el de la SEC, se centra en dos 
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ideas anteriormente expuestas que son la formación continuada de sus socios y la información, que la 
SEC recoge en el artículo II de sus estatutos.1  
Para llevar a la práctica el segundo fin, tema que aquí tratamos, la SEC comparte su trabajo con la 
Fundación Española del Corazón. Esta última, con la fórmula jurídica de una fundación, es una 
agrupación de personas, no necesariamente pertenecientes al campo de la salud como ocupación 
profesional, interesadas en promocionar la salud cardiovascular. Se puede considerar la Fundación 
Española del Corazón como el brazo de la SEC que conecta con la sociedad civil; dispone de socios, 
se organiza de forma independiente y tiene como objetivo primordial difundir entre la población el 
conocimiento de los hábitos de mejora de la salud con relación a las enfermedades cardiovasculares; 
se dirige a los ciudadanos a través de los distintos medios de comunicación.  
Si descendemos ahora a la práctica real, la primera aproximación es la de la creación de un gabinete 
de comunicación. Este departamento tiene entre sus misiones coordinar la información de los 
acontecimientos más relevantes de la SEC y su transmisión a los medios de comunicación, como el 
Congreso Anual de la SEC, o de sus diversas secciones o grupos de trabajo. 
La revista Corazón y Salud, que edita la Fundación Española del Corazón, funciona como órgano de 
difusión de noticias y mensajes cardiosaludables y se distribuye entre sus asociados y todos los que 
asisten a actos organizados por la Fundación. Entre los actos más sobresalientes se encuentran la 
Semana del Corazón, que se celebra anualmente en el mes de octubre; los Desayunos 
Cardiosaludables, que en colaboración con el Ministerio de Agricultura se realizan en colegios 
durante el curso académico; la Marcha Cardiosaludable para el fomento del ejercicio físico y todos 
aquellos organizados por las fundaciones filiales federadas que se encuentran en las diferentes 
comunidades autónomas. 
Se ha hecho un enorme esfuerzo en la creación y mantenimiento de la página web de ambas 
entidades, la SEC y la Fundación. En http://www.secardiologia.es se puede obtener información 
sobre aspectos relacionados con la salud cardiovascular.  
En el momento actual se está trabajando en un proyecto destinado a realizar un verdadero 
compromiso con los medios de comunicación para transmitir información de carácter formativo 
acerca de la salud cardiovascular, tratando de cumplir con nuestra misión de «mejorar la calidad de 
vida en la población española reduciendo el impacto de las enfermedades cardiovasculares». En este 
sentido, la información sobre los hábitos de vida saludables y su práctica por los ciudadanos han 
demostrado ser las mejores medidas para detener y reducir la epidemia que se inició en el siglo que 
vamos a dejar y que amenaza ser la de los próximos años. 
En este artículo se ha tratado de mostrar la necesidad que tienen las organizaciones científicas, más 
concretamente las médicas, de pensar y actuar de forma diferente a como vienen haciéndolo en el 
campo de la información a los ciudadanos. Nos encontramos en un momento de acelerados avances 
médicos, de cambios culturales con respecto a la salud y de ruptura de las formas tradicionales de la 
relación médica con los pacientes, todo ello inmerso en los avances tecnológicos de la información, 
en plena revolución multimedia. Se trata de construir nuevas puertas de acceso a la información 
personal y a la formación de la opinión publica en el área de la salud en donde las sociedades 
científicas médicas tienen la responsabilidad de actuar como fuentes de información objetiva.  
  
Notas  
1. «Artículo II. De los fines de la sociedad: a) promover el estudio, la prevención y el 
tratamiento de las afecciones cardiovasculares en España y b) Promover, coordinar y 
desarrollar programas científicos y de información y educación públicos relacionados 
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con los problemas cardiovasculares.» 
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